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Knjiga je nezaobilazno štivo za svakog 
koga zanima problematika građanstva u 
Habsburs"koj monarhiji. Uvrštene srudijc bit 
će od značajne pomoći zasada rijetkim 





Otvoreno sveučilište, Zagreb, 1994. 
Knjiga Izvan komrole koju je uedavno 
11 prijevodu objavilo Otvoreno sveučilište u 
Zagrebu, svojim naslovom pt i vl ači pozor-
no:.t svakog onoga tko prati politička 
događanja u današnjem svijetu. To i mc, 
jer joj je autor Zbigniew Brzezinski vodeće 
iruc američke političke misli koja je 
desetljećima utjecala na oblikovanje američke 
vanjske politike i svjetska događanja. 
Isku:.ni autor koji je prvu knjigu 77re Soviet 
Bloc objavio još 1960. godine i u ovoj 
najnovijoj je ujedinio slavcru.ku maštovitost 
i američku nualitičnost. Naime, Brzez.iru.k.i 
je rođen u Poljskoj (1928.), školovao ~;e u 
Sjedinjenim Američkim Državama (završio 
je Harvanl) gdje je ostvario i blistavu 
naučnu i političku karijeru. Bio je direktor 
istraživačkog instituta za prouČ8\'llllje komu-
nizma (RICA), savjetnik za nacionalnu 
sigurnost prcd:.jednikn Sjedinjenih Američkih 
O dava u vrijeme Cartera, t ~; direktor 
Vijeća za nacionalnu sigurnost. Danas je 
sveućiliš.ni prof~:sor. 
htražujući cjelokupnost fenom~:na komu-
nizm:~, polazeći od njegovih filo7ofsko-
ulopijskih odrednica, gospoc.larske i vojne 
moći, te net ijcšenih nacionalnih problema, 
:lUtOr je stVorio dobru podlogu za knjigu 
Izvan kontrole. lako bi naslov knjige 
upućivao na sadašnja događanja, jer je 
danas mnogo toga "izvun koutrole", ona je 
u svojim porukama VIŠe u.c;mjerena prema 
budućno<~ri najavljujući globalna sukoblja-
vanju na pragu 21. stoljeća . Autor je 
svjestan novih opasuost:i koje nastaju u 
svijetu, posebno u postkomuuističkim zem-
ljamu, jer "totalitarni nacionalistički režimi 
ne mogu biti zamjena komunizmu te samo 
prihvaćanje demokratskih načela i vrijed-
nosti zapadnog svijeta može osigurati 
skladan razvoj" (iz predgovora). 
U knjizj :1uror postavlja i nastoji pronaći 
odgovore na tri temeljna pitanja: 
l. Koja JC povijesna važ.nos.t velikog 
nc:U!ipjeha totalitariTma općenito, a kowu-
ninna po cbno, kao ideolo~ke sile u 
svjetskim odnosima dvadesetog stoljeća'! 
2. Kakav bi svijet mogao biti u dvudeset 
prvom s1oljcću u pogledu doktrine i 
geopoliu'ke? 
3. Koje su moguće po~jedice uloge 
Amerike u svijetu i u američkom dru tvu? 
Svjestan složenosti pitanja m1 koja bi 
znanstveno utemeljeni odgovori tražili obimnu 
dokumentaciju, Brzezinski so u knjizi više 
opredijelio ka iznošenju osobnih iskaza s 
kojima se čitaJac i ne mora uvijek suglasiti. 
Knjiga je, pored predgovora i uvoda, 
podijeljena na pet poglavlja: (l) Politika 
organiziranog ludila, (2) S onu strunu 
političkog osvještenja, (3) Globalna sila bez 
premca, (4) Dvojbe globalnog poremećaja 
i (5) Privid nadzora. Kako skromno ističe 
i sam autor, ova knjiga nije predvidanje, 
nego važno upozorenje na ono što sc može 
dogoditi 1111 pragu 21. stoljeća, te na ono 
što se ne smije dopustiti da se dogodi. Zbog 
toga, slobodno sc može reti da je ova 
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zammiJtVa knJ•&l' dtjelom d1jagn01.a, dtjelom 
p1ogno.tn. n dijelom upozorenje. 
Prema Brtezinskom. d~lvcni j~: livo! 
1 obJekttvno 1 subJekt ivno previ~ c;IMen da 
bi sc povtemeno prcoblikovao prema 
utopij!>kim zamislima. Knjiga ob1lujc ilustra· 
cijamn pokuša jn preoblikovnnja. ~i~eta 
prema utoptj))cim z.ami:;lima na pnmtcnma 
f:lSrrma 1 komunlZllla n 20. stOIJetu te 
ojiho,im klltasrrofwim postjec.hcama. lako 
je 20. l>toljcć~;, kako kaže, rođeno u nad1 
i zamdjelo 11 razmjerno dobroćudnom 
okrutcoju, ono je postalo stoljeće m~o:gau· 
miranJa, &1o je poJam za staust1ćki nCVJCI'O-
jnmn broj žrtav:~ politički motivirnnog 
ubijanja, jer je mega deset na šestu. 
Tragedija 20. stoljeća dogod1ln c;e uglnvno~ 
neočekivano. z.ahvaljujuči poja\i d\iju utopi 
jskih ideologija fašizmu i komunizmu, ali 
nutor ne nnem:~ntje nt O:IClOD:Ihzam te 
totalitarizaul kao uzroke megaumi1 anja. 
Polaz:bte na kojem sc temelji ova knjiga 
JC 1 :~uaorov:~ svijest o silnom ubrzanju 
povijesti te neizvjesnosti njezinu putn: 
" Povijest nije zavr~la. ona c;c 7gu~.~ttln' 
kaže Dnezinski l dok su neklld povtjesnn 
razdoblja bila oštro ocrtana, pa l>e moglu 
Jasnu pratm tijek povtjesu: dana~nJa. je 
povijest puna prekida koJi se po lli u, 
zgušnjavaju našu perspektivu i ometaju ~aš 
doživlJaj povijesti Dok su pohttćan JO~ 
pocX~kom oo.-og stoljeća, upr.wljajući ~
bili suočeni, uvjetno rečeno, l> brzmama 
konjskih 73prega, dana~nji se politićari 
suoćav:\ju s nadzvučnim bniuama. 
Osnovna teza ove knjige je u tome da: 
"Ideje pokreću političko djelovanje 1 
oblikuju svijet. Ideje mogu biti jednostavne 
iJj složene, dobre ili loše, prumiSijene ili 
nCSV)csne. Ponekad su tm nO'iiOCI bnz· 
marske ličnosti a ponekad prožimaju svaki 
kutnk sadašnjosti. Naš~: dobu je dobu 
globalnog p<>liričkog osvještenja pa političke 
ideje postaju važnije, ili kao tz:Yor m_tele~~ 
rualne kohezije odnosno pomutnJe ili 
političkog dogovora odnosno llukoba". 
l1olazeći od O.'lnO\'Tle te7C, lll7 ..CZIIlsJ., JC 
došao i do vrlo zanimljivih znključnka. Ou 
smatra du politiku dvadesetog stoljeća 
kOJOm je prevladavao uspon totalitarnih 
polueta zaslužuje oa.tiv .. politike organil· 
iranog Judda". To je "ludilo", prema 
njegovom mišljenju, prouzrokov~lo n~~den?. 
tuvopruli(-c, a bio je to i naJamblctozntJI 
pokl1~j u po'1jesu ljudskog roda da se 
us~ta~i totalitarni nadzor nad unutarnJim 
i vanjsJ..,m trvotom čOvjeka. Neuspjeh 
totalitarističk:ih pokusn podudruio se, kako 
kaže autor. ll globalmm politićk1m 
05\lCSt:enjem. T:l podudarnost mo!e znao~~ 
da se liberalno~demoluatskt po1edak, kOJI 
sc danas veže za zemlje Zapada, može 
primijeniti u čitavom svijetu i tako stvoriti 
temelj z.a mogući svjetski politički kousen· 
zus. Međutim, upozorava Brzez~ru l-i. de7· 
integraovne sile mogle bi se pokazati 
mo(-nijim od trenutno integrativnih sila 1 
povećati opasnost od dubljeg globalnog 
rascjepa. 
Za Sjedinjene Američke Or1.ave autor 
smatra da su jedinn prava svjetska siln, ali 
u okruženju u kojem sc ttadicionalna 
medunarodna poltuka preobrat~'\va u globalnu 
polinl..'ll, kada nestaje razlike između 
domaćeg i medunarodnog i kada na:.mje 
prava globalna zajednica, Ato će sv~ viš~ 
slabiti američki utjecaj Na to ukazuJU vec 
postojeći problemi na koje Amerika nailazi 
kada žeh pnmiJenttl glohalnu vlast u 
rješavanju postojećih svjetskih problema. 
Jačanje curoazijskih regionalnih sukoba, 
mnot..enje orutJa 7.3 masovno uništavanje i 
kriza post.komunističkih zemalja koja bi 
mogla potkopati globalnu privlačnost de-
mokracije tc uskršav:1nje milenijskih dem· 
agogija, još će više slnbiti američku, a jačati 
možda kinesku dommaciju. 
Pove7.ano 1 17medu ubrzanja povijesti 
većih mogućnosti oblikovanja svijeta, nn~ih 
bnora~tućih materijalnih prohtjeva i n:1še 
moralne d"osmisleoo t~ stvara besprimjer· 
nu dinamil..'ll nekontrolirane promjene. 
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Kako k:aie amor. .. Jurimo u budućnost, ali 
ru budućnost oblikuje brzina promjena. a 
ne mi. Svijet je kao zrnkoplov s nu-
lOolntskim pilotom, čija brzina raste, ali koji 
nema odredište". 
Na kraju. knjigu IZI'OII kontml~ svakako 
Y1!lja pročirari. Napor koji je auror u nJU 
ulotio da bi objasnio glavne političke tokove 
u dvadesetom sloljt:ću kao polazište za 
predviđanje skore budućnosti, omogućava 
spoznaju gluvnih opasnosli 1.a današnji 
svijet, ne sruno politoluzima i političarima, 
nego i širem krugu čitatelja. 
Sinišn 'J'aralnvić 
Michael Nel on (ed.). 
The Electi.ons of 1992 
Recenzija 
A Division of Congressional Quar-
terly Tnc., Washington, D.C., 1993. 
Knjiga The ElectioiiS of 1992 predstavlja 
najnoviju nnalizu u nizu amer•ičkfh izhora 
urednika Micb:~cla Nelsona, profesora 
političkih znanosti na Rhodes CoUegc 
(SAD). Nelson je, do danas, uz ovu. objavio 
još dvije knjige o američlom izborima: 111e 
ElectioTIS of /984. i 1J1e Elections of 1988. 
Kuu i dvije prethodne, i ova je knjiga, 
nedvojbeno, dragocjen izvor postizburnih 
komentar:~ iz pera eminentnih američkih 
politologa. Sama knjiga sadrlava osam 
eseja, od kojih svaki predstavlja osvrt na 
odredeni aspekt izbord. Nelsonov pristup u 
izradi ove knjige, kako sam kaže, sastojao 
sc od okupljanja tima renomiranil1 stručnjaka 
koji su dobili zadatak da opi91 i analiziraju 
izbore kao skup različitih događaja u širem 
povijesno-teoretSkom konre!Gtu. 
Donald E. Stokes i John J. Drlulio, Jr. 
("The Setting: Valcm:c Politics in Modern 
Elections") analiziraju utjecaj strul-.'1ure 
političkih pitanja na opredjeljenje birača 
odnosno nestalno~t biračkog ponašanja 
(l'Oiatility). Polazeći od velil-.'ih oscilacija u 
ispitivanjima javnogu mnijenja (ankete CBS 
News i New York Timesa) Slokes i Dilulio 
nastoje odgovoriti na pitanje koji je bio 
osnovni motiv za nestalnost u opredjeljenju 
birača spram pojedinih predsjedničkih kan-
didata od 1991. godine do samih izbora? 
Po Stokesovom i Diluliovom mišljenju 
motivaciju birača u izborima 1992. nije 
moguće objasniti oprečnim političkim stavovi-
ma prcd~jedničkih kandidata. Nru;uprot tzv. 
pozicijm pol11ike (u kojoj birači ocjenjuJu 
kandidate s obzirom na njihova opredjelje-
nja u odnosu na pojedina politička pitanja 
npr. za ili protiv abortusa) oni predpostav-
ljaju drugu moguću osnovu za ocjenjivanje 
kandidara - tzv ~'fijcJnosrm po1inku (ocjen-
jivanje kandidata na osnovu stupnja do 
kojega ih birači povezuju sa "stanjima, 
ciljevima, ili simbolima koji su gotovo uvijek 
općenito odobreni ili neodobn.:ni od strane 
biratkoga tijela", str. 7). Sredi.~nja Stokcso-
va i Diluliova [cza oblikovana je u tvrdnju 
da su "vrijednosna politika i pitanja bfla, 
te nastavljaju biti, zniltno važnija u 
oblikovanju stranačkog ponašanja, kandida-
ta i birača nego što se to obično misli" (str. 
ll). Stokcs i Dilulio na kraju izvode 
zaključak da su izbori 1992. godine bili 
"vrijednosni izbori par exellence" (str. IS), 
a uspjeh BilJa Clintona oni pripisuju 
prvenstveno predi1.bornoj kampanji zasno-
vanoj na vrijednosnim pitanjima. 
Ryan J . Barillcaux i Randall F_ .Adk:im 
("The Nominations: Procc~ and Patterns") 
analiziraju proces nominacije predsjedničkih 
kandidata. Pravi la po kojima se kandid<Hi 
nominiraju unutar političkih stranaka često 
Y11riraju, no Barilleaux i Randall ističu da 
